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 “ Bangkit Kembali “ merupakan komposisi musik program yang memiliki 
struktur naratif. Komposisi terdiri dari tiga bagian yang menggambarkan 
pengalaman pribadi penulis. Bagian pertama berjudul “Hilang Semangatku”, 
bagian kedua berjudul “Putus Asa” dan bagian ketiga berjudul “Ku Bangkit”. 
Komposisi disusun untuk format vokal dan kombo band yang terdiri dari vokal, 
keyboard, gitar, bass, dan drum. Pemilihan instrumen berdasarkan karakter 
masing – masing instrumen agar sesuai dengan penggambaran karakter tokoh 
maupun suasana dalam cerita yang diharapkan. 
 





 “ Bangkit Kembali “ is a program musical composition which has 
narrative structure. This composition consist of three movements describing the 
author’s experiences. First movement titled “ Hilang Semangatku”, second “Putus 
Asa”, and third “Ku Bangkit”. This composition is set up for vocal and Combo 
Band consisting of vocal, keyboard, guitar, bass and drum. The use of these  
musical instruments is based on each instrument character which is suitable to 
describe the character and nuance of the story being told. 
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